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ГЛОБАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Поява інтернету призвела до створення нової моделі відносин у сфе-
рі економічної діяльності – електронної комерції. Інтернет не створює 
кордонів між державами, а тому значно спрощує ведення бізнесу. Бенес-
ко Г. С. у своїй книзі стверджує: «Інтернет взяв світ штурмом. Він піді-
рвав технологічні бар’єри і відкрив двері до віртуальної економіки. За-
вдячуючи йому ми можемо здогадуватися про майбутнє бізнесу, і про те 
як багато можливостей відкривається для нашого особистого і суспіль-
ного життя» [1, с. 1].
Рівень попиту на електронну комерцію зростає майже щоденно. 
Даний вид підприємницької діяльності має значні переваги над здійснен-
ням звичайної торгівельної діяльності. Перш за все, підприємець, який 
пропонує товари чи послуги через інтернет звільняється від пошуку 
необхідного приміщення для продажу власної продукції. По-друге, асор-
тимент товару, який можна розмістити на сайті може бути в необмеженій 
кількості, в той час як у реальному магазині асортимент та кількість 
товару обмежується площею будівлі, що значно знижує прибутки під-
приємця та попит на його товар. По-третє, аудиторія Інтернет – магазину 
є значно ширшою, ніж звичайного, так як інтернет може залучити клі-
єнтів у будь-якій точці світу. Це швидкий і простий спосіб для людей, 
щоб придбати речі без необхідності відвідувати реальний магазин. На-
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